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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis analisis penerapan manajerial mutu pelayanan kebidanan terhadap loyalitas pasien melalui kepercayaan pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Humana Prima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi rumah sakit dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan mutu pelayanan kebidanan, loyalitas pasien dan kepercayaan pasien.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner disertai dengan teknik observasi dan kepustakaan, teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2019. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Jalur.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum penerapan manajerial mutu pelayanan kebidanan, kepercayaan pasien dan loyalitas pasien termasuk kategori cukup baik. Hasil analisis verifikatif dapat diketahui bahwa mutu pelayanan kebidanan berpengaruh terhadap kepercayaan pasien dan loyalitas pasien dan  kepercayaan pasien berpengaruh terhadap loyalitas pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Humana Prima.





This study aims to determine and analyze the analysis of managerial application of midwifery quality services to patient loyalty through the trust of patients at Humana Prima Mother and Child Hospital. The results of this study are expected to be a reference for hospitals in determining policies relating to the quality of midwifery services, patient loyalty and patient trust.
The research method used is descriptive and verification analysis. Data collection used was interview using a questionnaire accompanied by observation and literature techniques, sampling techniques using simple random sampling. Data collection in the field was carried out in 2019. Data analysis techniques used Path Analysis.
The results of the descriptive analysis showed that in general the managerial application of the quality of midwifery services, patient trust and patient loyalty included quite good categories. The results of the verification analysis showed that the quality of midwifery services had an effect on patient trust and patient loyalty and patient trust had an effect on patient loyalty at Humana Prima Mother and Child Hospital.
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